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Introdução: A pandemia da COVID19 tem exigido investimentos e despesas 
extraordinárias de todos os entes federados. Neste estudo realizaremos uma análise 
da origem e do destino de recursos federeis vinculados ao combate a pandemia 
através da  LC 173/2020, no município de Chapeco SC.  Objetivo: Analisar 
críticamente os recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid19 no 
município de Chapecó SC. Método: Trata-se de pesquisa empírica de dados 
primários, fundada em levantamento de dados e organização para posterior análise 
dos dados informados no portal da transparência da prefeitura Municipal de 
Chapecó. Resultados: A pesquisa ainda está em andamento e os resultados atuais 
são parciaismas, mas até o presente podemos constatar que o município destinou 
recursos para exames laboratoriais, internações e  aparato de situações 
emergenciais, com fortes indícios de que aplicou todos os recursos em bens e serviços 
prioritários, como centros de pesquisa e tratamento, adquirindo materiais, insumos e 
recursos humanos. Além disso,  também criou 119 decretos municipais para 
regulamentar a gestão da resposta à pandemia. Conclusão: Dentre as conclusões 
mais relevantes, podemos dizer que a prefeitura mantem um sistema transparente e 
acessível de informações e que, baseado nesse sistema,  empregou os recursos nas 
atividades fins e com transparência. 
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